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Tema del Mes educación investigación Entrada publicada en  y etiquetada  el 30 junio, 2016 por Ana Inés Sadaba. 
0Compartir
Para finalizar con el tema de este mes, compartimos con ustedes una sesión de 
fotos (http://www.slideshare.net/docentesenlinea13/jornada-de-discusin-el-futuro-de-la-educacin-en-
nuestras-manos) y dos videos de la Jornada del pasado 30 de abril. 
El  primer video corresponde a la ponencia de John 
Moravec (https://www.youtube.com/watch?v=SgWDvKrc0Mk) y el segundo, 
al panel “Nuevos rumbos de la educación y la 
investigación”(https://www.youtube.com/watch?
v=Pozhm_YbHfk&feature=youtu.be), en el cual participaron el Dr. Diego 
Torres (Proyecto Cientópolis, Facultad de Informática, Universidad Nacional 
de La Plata), la Dra. Gimena del Río Riande (Asociación Argentina de 
Humanidades Digitales) y la Prof. Laura del Río y el Lic. Fabián Berini 
(Instituto GeoGebra de La Plata).
Esperamos sus comentarios.
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← Conclusiones del debate entre participantes en la jornada “El futuro de la educación (en 
nuestras manos)”
La educación tiene que cambiar. ¿Qué puedo hacer yo? →
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